



Practical Education regarding Utilization of Meat of Shika Deer Captured 
in Community: Activities of a Voluntary Group “Shokka -Momiji T:出"





































110 22.3 1.5 3.1 自陣肉・生
128 22.1 3.8 0.9 もも赤肉・生
138 22.0 4.8 2.1 もも皮なし・生
191 20.7 10.7 2.7 もも赤肉・生
132 19.8 3.7 4.0 
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